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Mercedes
untuk tetamu
MB Exco Terengganii tidak dibenar guna bam
PUTRAJAYA Menteri
Besar Terengganu Da
tuk Ahmad Said dan ba
risan Exconya tidak di
benar menggunakan 14kereta
Mercedes Benz E200 Kom
pressor bernilai RM3 43 juta
yang baru dibeli kerajaan ne
geri itu sebagai kenderaan ras
mi bagi menggantikan Proton
Pcrdana V6 Executive
Sebalikiiya Perdana Menteri
Datuk Seri Abdullah Ahmad
Badawi berkata kereta baru itu
hanya boleh digunakan untuk
membawa tetamu kehormat
negeri berkenaan
Perdana Menteri berkata
kcputusan Kabinet itu dibuat
berikutan jika kereta baru di
jual kerajaan Terengganu ter
paksa menanggung kerugian
Semalam keimarin saya
dan Datuk Seri Najib Razak
dalam perjumpaan dengan
Menteri Besar Terengganu
sudah berbincang perkara ini
dan sudah pun menyatakan
satu perkara yang penting
dan sudah mcnjadi kcputu
san Jemaah Menteri iaitu ke
rajaan Terengganu jangan
gunakan kereta Mercedes
untuk Exco mereka itu
yang sudah kita putuskan
Itu sudah jelas tetapi da
lam hal ini kerana Mercedes
itu sudah dibeli kalau nak
jual pun akan kerugian nanti
saya katakan guna Mercedes
itu untuk tetamu yang akan
datang itu saja tak ada tebih
tak ada kurang katanya pada
sidang media seiepas majlis
Anugerah Akademik Negara
2007 di Pusal Konvensyen
Antarabangsa Putrajaya PI
CC di sini semalam
Hadir sama Menteri Penga
jian Tmggi Datuk Seri Mohd
Khaled Nordin dua timba
lannya Datuk Idris Haron
dan Datuk Hou Kok Chung
Ketua Setiausaha Kementeri
an Pengajian Tinggi Datuk Dr
Zulkefli A Hassan dan Kctua
Pengarahnya Datuk Prof Ra
din Umar Radin Sohadi
Perdana Menteri ditanya
rnengenai keputusan Kabinet
berhubung isu pembelian
Mercedes oleh kerajaan Te
rengganu untuk kegunaan
anggota Exconya bagi meng
gantikan Proton Perdana V6
Executive yang didakwa me
merlukan kos penyelengga
raan tinggi
Dalam kenyataan sebeluiTi
ini Ahmad berkata pemhe
lian kereta baru itu dibuat
kerana langkah itu lebih
menjimatkan bagi jangka
masa paniang berikittan Pro
ton Perdana V6 sering me
ngalami masalah kotak gear
dan cakera brek
Berikutan itu Badan Pen
cegah Rasuah BPR sudah
memulakan siasatan berhu
bung perbelanjaan penye
lcnggaraan kereta Proton
Perdana itu yang dikatakan
terlalu tinggi
Mengenai kenyataan Ahmad
supaya BPR turut menyiasat
|c1aksanaai projek lainse
perti Monsun CLip dan Taman
Tamadun Islam Abdullah
berkata ia terserah kepada ba
dan itu untuk menentukan
hka BPR dapali ada se
babnya yang perlu ia mem
buat penyiasatan mengenai
nya kerana diragui atau di
syaki ada unsur rasuah ter
serah kepada BPR katanya
Sementara itu Anugerah
Tokoh Akademik Negara di
menangi Pengerusi Lembaga
Pengarah Lniversiti Putra
Malaysia UPM Pror Eme
ritus Tan Sri Dr Sved Ia
laludin Syed Salim
Anugerah Penerbitan Ma
kalah urnal pula dimenangi
Prof Dr Onn Hashim dari
Universiti Malaya Anugerah
Penerbitan Buku oleh Proi
Madya Dr Nordin I lussin
Universiti Kebangsaan Ma
laysia AnLigerah Inovasi
dan Pengkomersicilan Pro
duk olfh Prof Madya Dr
Syed Omar Syed Rastan
UPM dan Anugerah Scni
dan Krcativiti oleh Prol Ma
dya Zulkilli Yusotl Univer
siti Pendidikan Sultan Idris
Semua penerirna anugerah
itu menerima wang tunai
trofi sijil dan cendcramata
